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ADVERTENCA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coieccionádós or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S ! 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETIN Orí-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). - • ' ' f 
P A R T E O F I C I A L 
S . M . e l B e y D o n A l f o n s o X I I I 
( q . D : g O , S . l a R e i n a D o ñ a V i o -
t o r i a E u g e n i a , S . A . B . e l P r i n c i p e 
de A s t u r i a s é I n f a n t e s y d e m á s p e r -
sonas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
c o n t i n ú a n s i n - n o v é d á d e n s u i m p o r -
. t a n t e s a l u d ; . . ' r / i ' ^ -
, (Gaceta del día 23 de agosto de 1927). ' 
r BOBIEBNO EIHL BE LA PROVWCH 
G I R C U L A R :;. 
E l E x c m o . S r ; - M i n i s t r o d e l a 
G o b e r n a c i ó n , e n t e l e g r a m a de a y e r , 
m e d i c e lo s i g u i e n t e : :' \ ; 
:- « S i e n d o y e r d a d é r a , m e n t e i n t o l e r a -
ble l a c o s t u m b r e s a l v a j e que t o d a v í a 
subs i s te de a r r o j a r objetos a l r u e d o 
d u r a n t e lai c e l e b r a c i ó n de c o r r i d a s 
d é t o r o s / s í r v a s e V . E . h a c e r p ú b l i c o 
q u é a todo a q u e l que a r r o j e bo te l la s , 
a l m o h a d i l l a s u otro c u a l q u i e r objeto 
m á s 6 m e n o s m o l e s t ó , s e r á m u l t a d o 
uon e l m í n i m u n de dosc i en tas c i n -
c u e n t a pesetas , ó e l a r r e s t o sup le to -
rio, deb iendo d a r s e l a m a y o r p u b l i -
c i d a d a l h e c h o , c o n e l n o m b r e d e l 
i n f r a c t o r , c u a n t í a de l a s a n c i ó n , 
e t c é t e r a . E n c a r e z c o a V . E - e l m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o de e s t á s i n s -
t r u c c i o n e s . L e s a l u d o . » 
L o que se p u b l i c a e n é s t e p e r i ó d i -
co of icial p a r a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l 
y e l m á s exac to c u m p l i m i e n t o . 
L e ó n , 2 3 de agosto de 1 9 2 7 . 
E l Gobernador civi l interino, 
Telexforo G ó m e z Ni'ifiez '• 
JUNTA PROVINCIAL DE ABASTOS 
PROVINCIA D E L E O N 
• C I R C U L A D ' 
• . E ^ t a i J u n t a p r o v i n c i a l de A b a s t o s 
a c o r d ó t a s a r e l ace i t e de s e m i l l a de 
c a c a h u e t e a 210;95 , p é s e t á s . los , c i e n 
k i l o s p a r a ' . los a l m a c e n i s t a s y á 
2 , 3 2 . p e s e t a S í k i l o p a r a -los d e t á l l i s t á s 
y p a r a estos ú l t i m o s , - ú n i c o s q u e 
p u e d e n m e z c l a r d i c h o a c e i t e c o n e l 
. d é ' p l i v a ^ " y . p r e c i s a m e n t e p o r p a r t e s 
i g u a l e s a 2 i 8 9 pese tas k i l o . ; ^ 
L a t a s a a n t e r i o r se .refiere a los 
a l m a c e n i s t a s y ' d e t a l l i s t a * de l a c a -
p i t a l p o r t e n e r ese a r t í c u l o 2 2 c é n -
t i m o s e n k i l o c o m o a r b i t r i o m u n i c i -
p a l y c o m o a l v e n d e r l a p a r a f u e r a 
d é l a c a p i t a l los a l m a c e n i s t a s , les 
d e v u e l v e n d i c h o s 2 2 c é n t i m o s , p a r a 
e l res to de l a p r o v i n c i a se t a s a á 
188 ,95: pesetas los c i e n k i l o s p a r a 
e l a l m a c e n i s t a 2 , 2 2 pesetas , k i l o 
p a r a los d e t a l l i s t a s , y e l m e z c l a d o 
p a r a estos ú l t i m o s a 2 ,67 pesetas 
k i l o , a no s e r que e n l a p o b l a c i ó n 
de l ' a l m a c e n i s t a o d e t a l l i s t a t e n g a 
a r b i t r i o m u n i c i p a l ese a r t í c u l o , e n 
c u y o caso se e n t e n d e r á a u m e n t a d a 
l a t a s a e n i g u a l n ú m e i o de c é n t i m o s 
que p a g u e n p o r d i c h o a r b i t r i o . 
S e r e c u e r d a a los a l m a c e n i s t a s 
l a o b l i g a c i ó n d e e n t r e g a r los d í a s 
1, 8 , 1 5 y 2 2 d e c a d a m e s l a d u p l i -
c a d a r e l a c i ó n j u r a d a ( e n e s ta J u n t a 
los de l a c a p i t a l y a los A l c a l d e s 
los que r e s i d a n f u e r a de e l l a ) e n que 
cons te l a f á b r i c a donde a d q u i r i e r o n 
é l ace i t e , p r e c i o p a g a d o , c a n t i d a d 
a d q u i r i d a , l u g a r de s u d e p ó s i t o , 
c a n t i d a d e s v e n d i d a s , p r e c i o , h o m -
bre de l a d q u i r e n t e y p u n t o de des -
t i n o y a l o s ' d e t á l l i s t á s en la s m i s -
m a s f e c h a s t a m b i é n l a . d u p l i c a d a 
r e l a c i ó n j u r a d a , los de l a c a p i t a l ' 
e n e s t a J u n t a y los de f u e r a de e l l a 
a los A l c a l d é s , - \ e n ta que c o n s t e l a 
c a n t i d a d , de ace i t e de s e m i l l a q u e 
t i e n e n , n o m b r e . del a l m a c o n i s t a de 
q u i é n . l á ' a d q u i r i ó , ' p r e c i o y e x i s t e n -
c i a de ace i t e . m e z c l a d o q u e . t i e n e , 
r é f i r i é h d ó s e l s i ó m p r e a l . d í a e n q u e 
e n t r e g a n l a r e l a c i ó n , y p o r ú l t i m o 
a los A l c a l d e s q u é d e b é n e n v i a r s i i i 
e s c u s a a l g u n a "a e s ta J u n t a l a s r e l a -
c i o n e s los d í a s 3 , 1 1 , 18 y 2 5 de 
c a d a m e s h a c i e n d o c o n s t a r e n e l l a s 
todas l a s p r e s e n t a d a s e n l a A l c a l d í a . 
L e ó n 2 3 d e agos to d e 1927 . 
El Goberaador civil jiterin;•FraidMtt, . 
lelesforo Gómez NAiiez. 
i e l Bfldrói de ftifeltaites 
de 1.° de diciemlire te m 
E n BOLETÍN OPIPIAI, c o r r e s p o n -
d i e n t e a l 18 de m a y o . ú l t i m o , s e i n -
s e r t ó u n a c i r c u l a r d i r i g i d a a los A l -
c a l d e s , s u s c r i t a p o r e l S r . J e f e , de 
E s t a d í s t i c a de l a p r o v i n c i a , e n e l 
que r e c o r d a b a a los A l c a l d e s l a o b l i -
g a c i ó n que les i m p o n e n los a r t í c u -
los 2 7 d e l E s t a t u t o M u n i c i p a l y 4 2 
de l R e g l a m e n t o sobre p o b l a c i ó n y 
t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , de r e m i t i r a 
l a o f i c ina de E s t a d í s t i c a de L e ó n 
( p l a z a de S a n I s i d r o , i , entresue lo ) 
los d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a rect i f i -
c a c i ó n d e l P a d r ó n , de 1 . ° de d i c i e m -
b r e de 1926 , c u y o p l a z o e s p i t a b a 
e n 3 0 de a b r i l ú l t i m o . 
• l. - i ; 
; > • ; • • : , ; i - .•¡••i_-
C o m o q u i e r a que no obstante h a -
b e r t r a n s c u r r i d o d i c h o p l a z o n o h a n 
eumpl imenfcado tan i m p o r t a n t e ser -
v i c i o , a l g u n o s A y u n t a m i e n t o s , se 
not i f i ca a los in teresados que s e r á 
a n u n c i a d a u n a c o n m i n a c i ó n de m u l -
t a de 2 5 , 150 y 5 0 0 pesetas re spec -
t i v a m e n t e , a Jos S e c r e t a r i o s de los 
A y u n t a m i e n t o s que se c i t a n en l a s 
a d j u n t a s r e l a c i o n e s , c o m p r e n s i v a s 
de: A y u n t a m i e n t o s que no h a n r e -
m i t i d o , en e l a ñ o a c t u a l , l a rect i f i -
c a c i ó n de l P a d r ó n de 1926; A y u n t a -
m i e n t o s que no l a h a n r e m i t i d o e l 
a ñ o 1925 y 1926; y l a t e r c e r a , d e l 
que n o h a r e m i t i d o el P a d r ó n for-
m a d o en 1924 , n i l a s rec t i f i cac iones 
de 1925 y 1926 , a n u n c i á n d o l e s , ade-
m á s , que s e r á n n o m b r a d o s c o m i s i o 
n a d o s que r e a l i c e n el t r a b a j o , a cos-
t a de los r e s p e c t i v o s S e c r e t a r i o s . 
L a s rec t i f i cac iones d e b e r á n e s tar 
e n t r e g a d a s en l a of ic ina de E s t a d í s -
t i c a , an te s de l d í a l . 0 d e s e p t i e m b r e 
p r ó x i m o d u r a n t e l a s h o r a s y d í a s 
h á b i l e s , de n u e v e a dos d e l a t a r d e . 
L o s m u l t a s que se i m p u s i e r e n y 
d e m á s s a n c i o n e s , s e r á n s a t i s f e c h a s 
p o r los A l c a l d e s , s i se j u s t i f i c a por 
los S e c r e t a r i o s que s u d e s o b e d i e n c i a 
obedece a ó r d e n e s de l a A l c a l d í a , 
scibi-e e l c u m p l i m i e n t o d e l s e r v i c i o , 
L e ó n , 2 0 de agosto de 1 9 2 7 . 
E l Gobernador c iv i l interino. 
Teíesfcn-o G ó m e z N ú f t e s ; 
R e l a c i ó n que s e - c i t a 
. A y u n t a m i e n t o s q u é n o h a n v e m i -
t i d ó l a r e c t i f i c a c i ó n de l P a d r ó n , de 
1 6 2 6 , y los que s e r á n c o n m i n a d o s 
c o n m u l t a de v e i n t i c i n c o pesetas , 
los r e s p e c t i v o s S e c r e t a r i o s , s i n o e n -
t r e g a n d i c h a r e c t i f i c a c i ó n e n l a ofi 
c i ñ a de E s t a d í s t i c a , antes de 1 . ° de 
s e p t i e m b r e de 1927 
A l i j a de los M e l o n e s 
B a r r i o s de S a l a s ( L o s ) 
B e r c i á n o s de l P á r a m o 
B e r c i a n o s d e l R e a l C a m i n o 
. B e r l a n g a de l B i e r z o 
B o r r e n e s 
B r a z u e l o 
B u r g o R a n e r o s ( E l ) 
B u s t i l l o de l P á r a m o 
C a b r e r o s de l R í o 
C a r u c e d o 
G o r u l l ó n 
. E n c i n e d o 
E s c o b a r de C a m p o s 
F o l g o s o de l a R i b e r a 
G r a j a l de C a m p o s 
L u j r e g o 
M o l i n a s e c a 
O e n c i a 
P a j a r e s de los Oteros 
P a r a d a s e c a 
P á r a m o de l S i l 
P o l a de G o r d ó n ( L a ) 
P o n f e r r a d a 
P r i a r a n z a del B i e r z o 
R e g u e r a s de A r r i b a 
R o p e r u e l o s de l P á r a m o 
S a h a g ú n 
S a n t a C o l o m b a de C u r u e ñ o 
S a n t a s M a r t a s 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
V a l v e r d e de l a V i r g e n 
V a l l e de P i n o l l e d o 
V e g a de V a l c a r c e 
V e g a s de l C o n d a d o 
V i l l a b l i n o 
V i l l a c é 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a q u i l a m b r e 
V i l l a r e j o de O r b i g o 
A y u n t a m i e n t o s que n o h a n r e m i -
t ido las rec t i f i cac iones d e l P a d r ó n 
de 1925 y 1926 , y c u y o s r e s p e c t i v o s 
S e c r e t a r i o s s e r á n c o n m i n a d o s c o n 
m u l t a de c i ento c i n c u e n t a pesetas , 
s i no e n t r e g a n d i c h a s rec t i f i cac iones 
e n l a o f i c ina de E s t a d í s t i c a , antes 
de 1 . ° de s e p t i e m b r e de 1927 
M á n s i l l a M a y o r 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z 
V a l d e r a s 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
A y u n t a m i e n t o q u e , n o h a r e m i t i -
do e l P a d r ó n de 1 9 2 4 n i l a s rect i f i -
c a c i o n e s de 1925 y 1926 , c u y o S e -
c r e t a r i o s e r á c o n m i n a d o c o n m u l t a 
de q u i n i e n t a s pese tas , s i no e n t r e g a 
e n l a of ic ina de E s t a d í s t i c a l a docu-
m e n t a c i ó n r e l a t i v a a e l los , antes de 
1 . ° d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 7 . 
V i l l a f r a f t c a de l S i e r z ó 
Presidencia del Consejo de Mioislros 
R é g i m e n de l a e c o n o m í a «leí c a r b ó n 
C o n t i n u a c i ó n (1) 
B A S E Q U I N T A 
P r o t e c c i ó n del Enfado . 
E l E s t a d o p r e s t a r á s u p r o t e c c i ó n 
a l a s E m p r e s a s s e g ú n los g r u p o s a 
que p e r t e n e z c a n , e n u n a o v a r i a s 
de l a s f o r m a s s i g u i e n t e s : 
TÍTULO PRIMERO 
P a r a l a s E m p r e s a * del grupo A . — 
A u x i l i o s de c a r á c t e r comercia l , inc lu i -
dos los recursos financieros y a u x i l i o s 
directos. 
EMPBESAS EXPLOTADORAS 
P r i m e r o . L a e j e c u c i ó n de obras 
e i n s t a l a c i o n e s de a m p l i a c i ó n y m e 
j o r a de l a s exp lo tac iones e n sus d i s -
t intos s e r v i c i o s desde que se a i r a n 
c a e l m i n e r a l h a s t a que se e m b a r c a , 
e s t a r á s u j e t a a l a a p r o b a c i ó n d e l 
(1) Véase el BOLETIN OFICIAL corres-
pondiente al día 22 del corriente mes. 
y 
G o b i e r n o , p r e v i a p r o p u e s t a de! C o i , 
sejo N a c i o n a l de C o m b u s t i b l e s , cj ... 
d e b e r á o i r a la S e c c i ó n de M i n a s 
I n d u s t r i a s M e t a l ú r g i c a s del Min i s te -
r io de F o m e n t o , c u a n d o l a impor-
t a n c i a d e l a s u n t o lo r e q u i e r a 
a c u e r d e s o l i c i t a r l o del C o n s e j o . 
E l C o n s e j o , p o r i n i c i a t i v a p r o p i a , 
s i b i e n o y e n d o a las E m p r e s a s d irec -
t a m e n t e i n t e r e s a d a s , o a i n s t a n c i a 
de e l l a s , a c o r d a r á l a s obras e i n s t a -
lac iones de a m p l i a c i ó n y m e j o r a 
c u y a e j e c u c i ó n deba p r o p o n e r en 
c a d a caso a l a a p r o b a c i ó n de l G o -
b i e r n o . A este fin d i s p o n d r á , d i c t a n -
do las n o r m a s que e s t i m e c o n v e n i e n -
tes , que por l a E m p r e s a in t ere sada 
se r e d a c t e e l opor tuno p r o y e c t o y 
presupues to de l a o b r a e i n s t a l a c i o -
nes y e v a l u a c i ó n de las a d q u i s i c i o -
nes n e c e s a r i a s y se r e m i t a n a l C o n -
se jo p a r a s u e x a m e n y p r o p u e s t a al 
G o b i e r n o , prev ios los i n f o r m e s re-
g l a m e n t a r i o s que p r o c e d a n . 
C o n el i n f o r m e de a p r o b a c i ó n , si 
procede , e l C o n s e j o e l e v a r á a l G o -
b i e r n o l a propues ta de a u x i l i o por 
p a r t e de l a C a j a de C o m b u s t i b l e s 
que e s t ime debe o torgarse en r e l a -
c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a y c o n v e -
n i e n c i a de l a s obras y los cap i ta le s 
d i s p o n i b l e s en la C a j a o los que de-
b a n obtenerse p a r a esos fines. 
• EMPRESAS NO ESPLOTADORAS 
S é g n n d o . L a s E m p r e s a s i n v e s -
t i g a d o r a s de y a c i m é n t o s ocultos o a. 
l a v i s t a i n s u t i c i e n t e m e n t e reconoc i -
dos , que p r e t e n d a n q u é e l E s t a d o 
c o a d y u v e a l a i n v é s t i g á e i ó h , presen-
t a r á n a l C o n s e j o u n es tudio g e o l ó g i -
c o - i n d u s t r i a l de l t erreno que deseen 
i n v e s t i g a r , d e t a l l a n d o e l proyec to , 
presupues to y p l a z o de e j e c u c i ó n de 
l a s labores . 
1 E l C o n s e j o , p r e v i o i n f o r m e del 
I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y M i n e r o de E s -
p a ñ a y d e l C o n s e j o de M i n e r í a , te-
n i e n d o e n c u e n t a las pos ib i l idades 
a c t u a l e s y potenc ia le s de consumo 
de l m e r c a d o de c a r b o n e s , y , en el 
caso de c r i a d e r o s a l a v i s t a , la c a l i -
d a d d e l c o m b u s t i b l e en r e l a c i ó n con 
l a s neces idades d e l c o n s u m o nac io -
n a l y e l coste probab le de l a p r o d u c 
c i ó u , c a l c u l a n d o por l a s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a de l a m i n a y p o r l a s cu 
r a c t e r í s t i c a s de r i q u e z a de l cr iadero 
p r o p o n d r á a l G o b i e r n o , s i p r o c e d í ' , 
l a s u b v e n c i ó n de los t rabajos con 
a r r e g l o a l presupues to a p r o b a d o p i f 
é l C o n s e j o , c u a n d o se t r a t e de y a c i -
m i e n t o s ocultos o el a u x i l i o indi^ 
p e n s a b l e p a r a t e r m i n a r l a invesiig11" 
c i ó n y c o m e n z a r e l laboreo si ^ 
t r a t a de c r i a d e r o s a l a v i s t a insufi-
c i e n t e m e n t e reconoc idos . 
L a s E m p r e s a s p r o p i e t a r i a s de y a -
• i m í e n t o s s u f í o i e n t e m e n t e reconooi-• 
), s pava j u z g a r du s u v a l o r fio» pro-
i ib i l idaf l e l e v a d a de ac i er to , las 
)¡,i!es por poseer conces iones m u y 
H u i d a s de l a s v í a s genera le s de 
n'.nsportes o p o r c a r e c e r de medios 
„ mrtmioos adecuados , ' a s p i r e n a 
inic iar l a e x p l o t a c i ó n con a u x i l i o 
ili'l E s t a d o , p r e s e n t a r á n al C o n s e j o 
mi es tudio comple to con el p l a n 
((vnibo y financiero que se propon 
¡¡¡ni d e s a r r o l l a r y los datos que per-
! iuitan a p r e c i a r e ! v a l o r del c r i a d e r o . 
E l C o n s e j o , p r e v i o los i n f o r m e s 
1 reg lamentar ios que p r o c e d a n y los 
1 I n s t i t u t o G e o l ó g i c o y M i n e r o de 
K - p a ü a y C o n s e j o de M i n e r í a , te-
m'fndo en c u e n t a l a v i a b i l i d a d del 
proyecto, l a c a l i d a d del c a r b ó n en 
1 r e lac ión c o n l a s neces idades de las 
| industr ias c o n s u m i d o r a s , l a pos ible 
l e s i ó n a l a e s t a b i l i d a d de la i n d u s -
tria ca i 'bonera e s t a b l e c i d a , y sobre 
todo, el i n t e r é s g e n e r a l de l a econo-
mía de los c o m b u s t i b l e s e s p a ñ o l e s , 
p r o p o n d r á r e s o l u c i ó n a l G o b i e r n o 
espec ia l i zando l a c l a s e de a u x i l i o 
que se debe o t o r g a r respecto a la 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a o a l a cons-
r r u c o i ó n de l í n e a s de t r a n s p o r t e que 
acerquen e l c r i a d e r o a las v í a s ge-
nerales de c o m u n i c a c i ó n . 
E n c u a l q u i e r a de los casos prece -
dentes no es n e c e s a r i a l a i n s t a n c i a 
de l á E m p r e s a p r o p i e t a r i a de l y a c i 
miente p a r a que e l C o n s e j o inter -
venga de modo que no quede i n a c t i -
vo', n i n g ú n - coto m i n e r o d ó n d e s á 
haya reconoc ido l á e x i s t e n c i a do 
cr iaderos e x p l o t a b l e s , s i p o r enco-
n a r c a l i d a d e s de c á f b ó ñ de l a s que 
lio e x i s t a n s i m i l a r e s en l a p n d u c 
cióri n a c i o n a l y por ser de las que 
neces i ten e n g r a n c a n t i d a d las i n -
dustr ias c o n s u m i d o r a s , lo e s t i m a 
conveniente a los in tereses g e n e r a -
les de l p a í s . •• 
C u a n d o el C o n s e j o i n t e r v e n g a p o r 
propia i n i c i a t i v a d e b e r á c o m u n i c a r -
io a l a e m p r e s a c o n c e s i o n a r i a d e l 
y a c i m i e n t o , t r a m i t a n d o e l a s u n t o 
como a n t e r i o r m e n t e se espec i f i ca , s i 
a q u é l l a h a c e s u y a !a i n i c i a t i v a , y 
'•¡i caso c o n t r a r i o , ante s u e x p r e s a e 
¡ « f u n d a d a n e g a t i v a , e l C o n s e j o ten-
Irá facu l tades p a r a c o n d i c i o n a r las 
i '- laciones e n t r e los prop ie tar ios y l a 
' u t i d a d que a s p i r e a l a e x p l o t a c i ó n , 
'••«ando ta l caso se presente , s i e m p r e 
qua é s t a r e ú n a g a r a n t í a s de cotnpe-
' e n c í a y r e s p o n s a b i l i d a d financiera-
L a s E m p r e s a s de l g r u p o A po-
'li'án d i s f r u t a r , a d e m á s , de los s i . 
¡ a l i e n t e s a u x i l i o s : 
A . K e d u c c i ó n de los derechos 
'lol A r a n c e l sobre l a i m p o r t a c i ó n de 
Madera d e s t i n a d a a lo f o r t i f i c a c i ó 
'!« l a s m i n a s a p r o p u e s t a de l C o n s e j o 
y p o r d e t e r m i n a d o t i e m p o , m i a n d o , 
a s u j u i c i o y p r e v i o i n f o r m e del 
C o n s e j o F o r e s t a l , quedo b ien de-
mos tr ada la n e c e s i d a d de a d o p t a r 
este r e c u r s o , h a b i d a c u e n t a lie las 
c i r c u n s t a n c i a s del m e r c a d o m a d e r e -
ro n a c i o n a l . 
B . A n t i c i p o s a c u e n t a s de pe-
dirlos de c a r b ó n en firme que l a A d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a c o n t r a t e p a r a 
sus d e p e n d e n c i a s y s e r v i c i o s por 
p e r í o d o s de t i e m p o que no e x c e d a n 
de q u i n c e a ñ o s . 
TITULO n 
A u x i l i o n da e a v á c t e r comerctitl i n c l u í -
don ¡OH. p r é x t a m o x con yavant fa* da 
c a r b ó n en venta tutelttlda o tra apor-
t a c i ó n de capitfd efectiro o c r é d i t o y 
a u x i l i o s indirectos p a r a todas la s E m -
p r e s a s acor/idas a l rérf imen 
E l G o b i e r n o , a propues ta del C o n -
sejo N a c i o n a l de C o n b u s t i b l e s , otor 
g a r á a todas las E m p r e s a s a c o g i d a s 
al r é g i m e n que lo s o l i c i t e n y se 
a j u s t e n en u n todo a las p r e s c r i p -
c iones de este l í e n ! decre to y d i s -
pos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s los a u -
x i l i o s s i gu i en te s : 
A . E x e n c i o n e s d u r a n t e dos a ñ o s 
a p a r t i r de l a fe^ha de este decreto 
de los i m p u e s t o s de D e r e c h o s rea les 
y de T i m b r e p a r a los actos todos de 
c o n s t i t u c i ó n , a m p l i a c i ó n , r e f n n d i 
c i ó n o t r a n s f o r m á c i ó n de la, en t idad 
m i n e r a y de su c a p i t a l ; quo m e r e z 
c a n l a a p r o b a c i ó n de l C o n s e j ó . 
L a s E m p r e s a s que p a r a e n t r a r e n 
el n u e v o r é g i m e n s a n e a r a n s u c a p i -
t a l r e d u c i é n d o l e "en lo que no sea 
v a l o r e s e fect ivos de l a c t i v o y de l 
p a s i v o , e s t a r á n e x c e p t u a d a s de los 
impues tos de D e r e c h o s rea le s y de 
T i m b r e p a r a l a s operac iones c o n d u -
centes a este f in, e n r e l a c i ó n a la 
s i t u a c i ó n « n que se e n c u e n t r e a l 
acogerse a l r é g i m e n . 
B . E x e n c i ó n de a r b i t r i o s e i m -
puestos p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s 
quo g r a v a n i a r i q u e z a m i n e r a , de 
c o n f o r m i d a d con el p r i n c i p i o m a n -
ten ido en l a l e y de 2 8 de a b r i l de 
1920 y el proyecto de l e y de P r o -
p i e d a d M i n e r a en el caso de que el 
G o b i e r n o no lo acepte p a r a todas 
las m i n a s . 
C . E x e n c i ó n del i m p u e s t o sobre 
el producto bruto y do! r e c a r g o m u -
u iKi ipa ! sobro este i m p u e s t o . 
D . T a r i f a s f e r r o v i a r i a s m í n i m i s , 
den tro del r é g i m e n de f e r r o c a r r i l e s 
v i g e n t e , p a r a las m a d e r a s y o tras 
m a t e r i a s d e s t i n a d a s a l a i n d u s t r i a 
c a r b o n e r a . 
E . T a r i f a s f e r r o v i a r i a s e spec ia -
les p a r a l í n e a s o redes ú n i c a s o d i s -
t i n t a s que f a c i l i t e n l a d i s t r i b u c i ó n 
del c a r b ó n en el t e rr i tor io n a c i o n a l , 
m e d i a n t e e s tud io d e l C o n s e j o N a c i o -
n a l de C o m b u s t i b l e s , de l S u p e r i o r 
de F e r r o c a r r i l e s y de la J u n t a C e n -
tra l de P u e r t o s , en el que s i g u i e n -
do u n a o r i e n t a c i ó n c o n c e n t r a d o r a 
se a p r e c i e n los m e r c a d o s n a t u r a l e s 
de c a d a c u e n c a , s e g ú n ¡a s i t u a c i ó n 
de las c o r r i e n t e s c o m e r c i a l e s y las 
posibles r e d u c c i o n e s de r e c o r r i d o 
m o d i o . 
E l C o n s e j o h a b r á de p r o p o n e r 
t a m b i é n las boni f i cac iones a p l i c a -
bles a i c a r b ó n procedente de cotos 
productores o des t inado a cotos de 
c o n s u m o , y f o r m u l a r l a p r o p u e s t a 
de c o m p e n s a c i ó n p a r a estas boni f i -
cac iones por r e c a r g o s sobre el t r á f i -
co de c a r b ó n de p r o d u c t o r e s o d e s t i -
nado a c o n s u m i d o r e s f u e r a de cotos 
reconoc idos por el C o n s e j o N a c i o -
n a l de C o m b u s t i b l e s y que no h a y a n 
s ido d e c l a r a d o s por é s t e exentos de 
e s t r u c t u r a c i ó n . E s t a s p r o p u e s t a s , 
p r e v i a a p r o b a c i ó n de la P r e s i d e n c i a 
de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , s e r á n b a s e 
p a r a que el conse jo S u p e r i o r de F e -
r r o c a r r i l e s e m i t a sus d i c t á m e n e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , a los efectos d e l 
a p a r t a d o s e g u n d o de l a base u n d é -
c i m a d í d R e a l decreto l e y de 12 d e 
j u l i o de 1924, sobre n u e v o r é g i m e n 
de f e r r o c a r r i l e s . 
L a s t a r i f a s e spec ia le s a que se 
refiero este a p a r t a d o p o d r á n ser p r o -
pues ta a i s l a d a m e n t e s i n ó e s t u v i e r e 
o r g a n i z a d o e l s e r v i c i o n a c i o n a l de 
d i s t r i b u c i ó n de c a r b ó n , o c o ñ j u n t a -
m e u t é en caso C o n t r a r i o . "\. -
F . . A u x i l i o s a l a s E m p r e s a s adr 
h e r i d a s a este r é g i m e n p a r a l a r epo -
b l a c i ó n fores ta l de sus e s e o n í b r e r á s , 
de t errenos i n c u l t o s y de los m o n t e s 
del E s t a d o , c o n e l fin de m e j o r a r la s 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s de los p a r a -
j e s en que r a d i q u e n la s m i n a s , en 
bien de qu ienes las t r a b a j e n , y p a r a 
ob tener en b u e n a s c o n d i c i o n e s eco-
n ó m i c a s l a s m a d e r a s n e c e s a r i a s p a r a 
l a e x p l o t a c i ó n , a base de lo d i s p u e s -
to p o r les R e a l e s decretos de 2 4 de 
m a y o de 1908 , 21 de s e p t i e m b r e de 
1022 y 26 de j u l i o do 1926 que se 
c o m p l e m e n t a r á n y a d a p t a r á n a estos 
casos e spec ia l e s . 
G . A d j u d i c a c i ó n de c o m p e n s a -
c i o n e s en m e t á l i c o por i m p o r t a c i ó n 
de c a r b ó n e x t r a n j e r o d i s t r i b u i d a s 
s e g ú n a c u e r d o del C o n s e j o N a c i o n a l 
de C o m b u s t i b l e s y de c o n f o r m i d a d 
con las d i s p o s i c i o n e s que e s t é n en 
v i g o r . 
H . A d e l a n t o s e n conceptos de 
p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de l c a r b ó n 
a p i l a d o en m i n a , d e p ó s i t o o puer to 
en d i s p o s i c i ó n de v e n t a . 
I . O t o r g a m i e n t o por e l C o n s e j o 
N a c i o n a l de C o m b u s t i b l e s de couce -
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s iones de s u m i n i s t r o e x c l u s i v o de 
c a r b ó n dentro, de l a s p r e s c r i p c i o n e s 
de este r é g i m e n a s e r v i c i o s de l E s 
tado y E m p r e s a s p ú b l i c a s E s t a s ex-
c l u s i v a s s e r á n a d j u d i c a d a s p o r t i e m -
po o c a n t i d a d c i e r t a s con irafonne de 
los C e n t r e s r e s p e c t i v o s , que s i fue-
r e n d e s f a v o r a b l e s s e r á n p u b l i c a d o s 
a l a v e z que l a c o n c e s i ó n . 
J . S u m i n i s t r o de l c a r b ó n n a c i o -
n a l de s t inado a l a s i n d u s t r i a s o b l i -
g a d a s a c o n s u m i r l o . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
A l c a l d í a const i tucional de 
l i ia f io 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e e l p r o y e c t o de presupues to 
o r d i n a r i o de este m u n i c i p i o p a r a e l 
a ñ o de 1928, q u e d a expues to a l p ú -
b l i c o e n l a S e c r e t a r í a del A y u n -
t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de ocho d í a s , 
d u r a n t e los c u a l e s y ocho m á s puede 
s e r e x a m i n a d o y p r o d u c i r s e c o n t r a 
el m i s m o la s r e c l a m a c i o n e s que se 
e s t i m e n o p o r t u n a s . 
l i i a f i o , 18 de agosto de 1 9 2 7 . — 
E l A l c a l d e , S a n t i a g o A l v a r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
- P u e b l a de L i l l ó 
".; E n c u m p l i m i e n t o de lo' d i spues to 
e n e l a r l . 5 . ° d e l R e g l a m e n t o de 
H a c i e n d a m u n i c i p a l de 2 3 d é agosto 
de 1924 , q u e d a e x p u e s t o a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, a p a r t i r de l d í a do h o y , con s u s 
m o m o r i a s y a n t e c e d e n t e s , e! p r o y e c -
to de presupues to o r d i n a r i o m u n i -
c i p a l a p r o b a d o c o n es ta f e c h a p o r 
l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a n e n t e , 
p u d i e n d o c u a l q u i e r p e r s o n a in tere -
s a d a f o r m u l a r ante e l A y u n t a m i e n t o 
l a s r e c l a m a c i o n e s u o b s e r v a c i o n e s 
que c o n s i d e r e p e r t i n e n t e s , a tenor 
de lo p r e c e p t u a d o en el E s t a t u t o y 
R e g l a m e n t o m u n i c i p a l v i g e n t e . 
P u e b l a de L i l l o , 18 de agosto 
de 1 9 2 7 . - E l A l c a l d e , J u l i á n de l 
R í o . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vega de JSxpinareda 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l p e r m a n e n t e di p r o y e c t o de 
p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o p a r a e l p r ó -
x i m o e j e r c i c i o de 1928, q u e d a ex-
pues to a l p ú b l i c o d u r a n t e ocho d í a s , 
e n c u y o p l a z o y ocho d í a s m á s , 
p o d r á n f o r m u l a r s e ante el P l e n o , 
l a s r e c l a m a c i o n e s que e s t i m e n p e r -
t i n e n t e s . 
I g u a l m e n t e se h a l l a de mani f i es to 
al p ú b l i c o en es ta S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l e l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
c o n sus m e m o r i a s y p l a n o s , a p r o b a -
do p o r el P l e n o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
del c e m e n t e r i o de es ta v i l l a . 
D u r a n t e el p l a z o de q u i n c e d í a s , 
p o d r á r e c l a m a r s e c o n t r a e l m i s m o 
ante l a D e l e g i ó n de H a c i e n d a de es ta 
p r o v i n c i a . . 
V e g a de E s p i n a r e d a , 19 de agosto 
de 1 9 2 7 . — E l A l c a l d e , M a n u e l Qar-
C Í a . . ' 
ENTIDADES MENORES 
J u n t a vec ina l de 
y i l l a i i eca de l a S o b a r r i b á 
L a J u n t a v e c i n a l de l p u e b l o de 
V i l l a s e c a de l a S o b a r r i b a e n e l 
A y u n t a m i e n t o de V a l d e f r e s n o . 
s e s i ó n de l d í a 20 de agosto de l! i^7 
a c o r d ó Ja d i s t r i b u c i ó n de u n a p a r w l 
l a de t erreno en lotes , en tre los v p r ¡ . 
nos de! r e f e r i d o p u e b l o , a l s i t io ,1,. 
C u b i l l i n , c la s i f i cado c o m o dehesa j 
b o y a l do este p u e b l o , c u y a p a r c e l a dt; 
t erreno: l i n d a al E s t e , pasto comi'ni j 
de N a v a f r i a ; a l S u r , c a m i n o ; Oest ( , 
t i n c a de E u g e n i o S a l a s , v e c i n o de 
V i l l a s e c a y prados de D . E u l o g i o 
C r e s p o , v e c i n o de L e ó n ; a l N o r t i \ 
v a r i a s fincas p a r t i c u l a r e s . 
O t r a p a r c e l a de t erreno t a m b i é n 
p a r a d i v i d i r en lotes e n t r e los refe-
r idos v e c i n o s de este pueb lo , a l sitio 
de l a C u e s t a y C o r r a l e s p a r a ro turar -
lo y l i n d a e s t a p a r c e l a a l E s t e , cou 
finca de L u i s M a r t í n e z , v e c i n o de 
V i l l a c i l y de M a n u e l Grarcía, vec ino 
de V i l l a s e c a ; a l S u r , con p r a d o y 
t i e r r a de D . E u l o g i o C r e s p o , vec ino 
de L e ó n ; O e s t e , fincas del m i s m o y 
a l N o r t e , r a y a de N a v a f r i a , para 
a t e n d e r a v a r i a s obras de u t i l i d a d 
pxibl ica como t r a í d a de a g u s s y ad-
m i n i s t r a c i ó n de fuentes p ú b l i c a s , 
a r r e g l o de c a m i n o s y ca l l e s , y repo-
s i c i ó n de casa -escue la . . L o que se 
p u b l i c a y a n u n c i a en e l BOMJTÍX 
OFICIAL, p o r e l t é r m i n o de d iez d í a s 
p o r s i a l g u n o p r e s e n t a a l g u n a r e e l á -
m a c i ó n y pasado d i c h o p l a z o no . se 
a d m i t i r á n r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a s e c a de l a S o b a r r i b a , 2 0 <k 
agosto de 1927 . — É l P r e s i d e n t e , S i l -
ve s t re A l o n s o . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
FUNDIDOR DÉ CAMPANAS 
MANUEL QtTIXTAJíA 
V t t L A V E R D E DK SANBOVAL 
(León-Mansüla de tas Muías) 
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